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質量の大 きな温度依存性に興味を持って､ n型および p型の試料について超強磁場下サイ
クロ トロン共鳴を測定 している｡また､低磁場での測定から決定 したPbTeのバンド端での
パラメーターは､著者により20%のばらつ きがある｡それを吟味 して広い磁場範囲で矛盾
のないバ ン ドパラメーターを決定することも意図 している｡今回の研究会では､前回紹介
したp型PbTeの透過光の磁場スペク トルの80T以上での異常について解析が出来たので報
告する｡実験は､CO2 レーザ-を光源 として､~-巻 きコイル直接放電法による150Tに及ぶ
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